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..جرائم!!
ل���م يع���د ارت���كاب الجريمة ف���ي المجتمعات الغربي���ة مقتصرًا على فئ���ة معينة أو 
س���ن محدد، فقد أصبح للطفل أس���لوبه في القتل، وأصبح للمراهق أسلوبه الآخر، 
وأصب���ح للمس���ن أيضًا  أس���لوبه ف���ي ارتكاب الجريم���ة..... طفل في إح���دى المدارس 
الغربية تش���اجر مع زميل له فأرداه قتيًلا بفعل رصاصة أطلقها عليها من مس���دس 
كان يخفيه في حقيبته المدرسية... وطفل آخر أطلق الرصاص عشوائيًا على زملائه 
في ساحة المدرسة فقتل عددًا وأصاب آخر بجروح.... مراهق طعن جاره المسن  عدة 
طعنات لفظ أنفاسه بعدها على الفور،  وعند التحقيق معه أجاب: (أردت أن أتعرف 
عل���ى انطباعاتي وش���عوري بع���د ارتكابي لهذه الجريمة)!.. مراه���ق آخر ألقى قنبلة 
على تجمع في أحد الشوارع الرئيسة بإحدى المدن الأوربية، فقتل عددًا وجرح آخر، 
وعن���د التحقيق معه قال: (أرغب في مش���اهدة الأش���لاء)...! مس���ن في إحدى المدن 
البلجيكية أرغم ابنته البالغة من العمر ثلاثة عش���ر عامًا على ممارس���ة الفاحش���ة 
م���ع الباحث���ن عن المتعة بمقابل مادي... ومس���ن آخر قام بتأليف كتاب من خمس���ة 
فص���ول يش���جع فيه عل���ى القتل والانتحار،  وي���روج لأقراص يتناوله���ا كل من يريد 
التخل���ص م���ن حياته!!.. هذه نماذج من الجرائم المرتكب���ة في مجتمعات تعاني من 
التفكك.. والسؤال المطروح : هل مثل هذه الجرائم مقتصرة على هذه المجتمعات؟ 
أم إن مجتمعاتن���ا العربي���ة لا تخلو من جرائم مش���ابهة... ؟ الإجابة عن هذا تقول: 
بكل تأكيد لا تخلو مجتمعاتنا من جرائم قد تكون أشد خطورة لكنها محصورة إلى 
أبعد الحدود... قد نجد رجًلا على سبيل المثال ارتكب فاحشة مع إحدى محارمه... 
وق���د نج���د مراهقًا أقدم على قت���ل والدته بعد أن رفضت إعطاءه نقودًا يش���تري بها 
المخ���در... وقد نجد مس���نًا لم يتوقف ع���ن جرائمه في تعاطي المس���كرات والمخدرات 
التي أدمن عليها منذ أن كان شابًا.
إنه���ا ح���الات إجرامي���ة لا تتوق���ف عن���د مجتمع مع���ن.. ولا تتوق���ف أيضًا عند 
فئ���ة عمري���ة مح���ددة.. صحيح أن وجودها ف���ي مجتمعاتنا العربية يش���كل ضررًا لا 
يس���تهان ب���ه، لكن المش���كلة تكمن في أن يتطور هذا الض���رر ليصبح ظاهرة إجرامية 
ته���دد مس���يرة هذه المجتمع���ات وتقدمها، فما هو المطلوب؟ ه���ل نقف أمام مثل هذه 
النم���اذج موق���ف المتفرج... وفي هذه الحالة نفس���ح المجال أمام تكرارها وانتش���ارها 
لتصبح فيما بعد ظاهرة اجتماعية نخش���ى خطرها وتصعب الس���يطرة عليها؟! إن 
مثل هذه الحالات ينبغي دراس���تها دراس���ة علمية اجتماعي���ة معمقة... وهنا ينبغي 
التأكيد أن لوس���ائل الإع���لام دورها الفاعل والمؤثر في التوعية المبنية (لا على نش���ر 
الخبر فقط) ولكن على دراسته والتعليق عليه وتحليله تحليًلا شامًلا يصل بنا إلى 
النتائج المرجوة ، وهنا ينبغي لمعالجة المشكلة أن يتدخل جميع المعنين من العلماء 
والباحث���ن والخبراء للإس���هام في  التحليل الش���امل لهذه الجرائ���م والوقوف على 
أسبابها والخروج بنتائج  تسهم في إبعاد شبح الجريمة.
